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Resumo 
 
O objetivo do estudo foi verificar o potencial de um programa para expandir habilidades sociais e reduzir problemas de comportamento em 
crianças que são frequentadoras regulares de atividades educativas no contraturno da escola. Participaram 22 crianças de seis a nove anos, em 
núcleo de convivência mantido por organização não governamental. Foram formados dois grupos por critério de conveniência: Grupo de 
Intervenção – GI (n = 12) e Grupo de Comparação – GC (n = 10). Para avaliar os efeitos da intervenção foi utilizado o instrumento Social 
Skills Rating System. Antes e depois da intervenção com GI, as crianças se avaliaram e foram avaliadas por uma das monitoras, quanto a suas 
habilidades sociais e problemas de comportamento. Em seguida GC recebeu a intervenção e os dois grupos foram avaliados novamente. Os 
resultados não evidenciaram efeitos do programa. Foram encontrados indícios de progresso nas habilidades sociais, sem relação direta com a 
intervenção. 
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Abstract 
 
The aim of the study was to investigate the potential of a program to improve social skills and to reduce behavior problems in children who 
regularly attend afterschool activities. The participants were 22 children with 6-9 years of age attending a community center maintained by a 
non-governmental organization. Two groups were formed by convenience: Intervention Group - GI (n = 12) and Comparison Group - GC (n = 
10). To measure the effects of the intervention, the Social Skills Rating System was used. Before and after the intervention in GI, the children 
evaluated themselves and were evaluated by one of the monitors, with respect to their social skills and behavior problems. Then GC received 
the intervention and the two groups were assessed again. The results did not demonstrate the effects of the program. Some evidence of progress 
in social skills was found, not directly related to the intervention. 
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Resumen 
 
El objetivo fue evaluar un programa para ampliar las habilidades sociales y reducir los problemas de conducta en niños frecuentadores de 
actividades educativas en el contraturno escolar. Participaron 22 estudiantes de 6-9 años que asisten a un núcleo de vida mantenido por una 
organización no gubernamental. Dos grupos fueron formados por criterio de conveniencia: Grupo de Intervención - GI (n = 12) y Grupo de 
comparación - GC (n = 10). Los efectos de la intervención fueron evaluados con el Social Skills Rating System. Antes y después de la 
intervención con GI, los participantes evaluaran sus propias habilidades sociales y fueron evaluados por uno de los monitores, a respecto de 
sus habilidades sociales y problemas de conducta. Entonces GC recibió la intervención y los dos grupos fueron evaluados nuevamente. Los 
resultados no mostraron efectos del programa. Se encontró evidencia de progreso en las habilidades sociales, no relacionado con la intervención. 
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